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La presente investigación tuvo como propósito determinar la aplicación de un taller 
de creatividad  en la mejora de los niveles de logro del área de arte de los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria.  
 
Metodológicamente el estudio fue desarrollado a través de un diseño pre 
experimental, con aplicación de pre y post test. Se contó con una población-muestra 
de 100 estudiantes de la población del quinto grado de educación primaria de la 
institución educativa Nº 22303 “Santa Rosa de Lima” de Ica.  Como instrumento de 
recolección de datos  se utilizó un Cuestionario de los  niveles de logro del área del 
arte” sometida a criterios de validación a juicio de expertos y de análisis de 
confiabilidad, haciendo uso de la prueba paramétrica Alpha de Crombach. Los datos 
fueron analizados y procesados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial. 
 
Como resultado, la investigación da cuenta que los talleres de creatividad 
generaron un efecto significativo en el desarrollo de los niveles de logro del área de 
Arte de los estudiantes del  quinto grado de educacion primaria, situación que fue 
comprobada a través de la prueba “T de Stundet” de comparación de dos medias 
muestrales para datos homogéneos en donde se obtuvo un  “t0” calculada superior al 
valor de la tabla en un nivel de 0.05. 
 
 













The present investigation was to determine the application of a creativity workshop on 
improving achievement levels in the area of art students in the fifth grade of primary 
education. 
 
Methodologically the study was developed through a pre experimental design, applying 
pre and post test. It included a sample population of 100 students of the population of 
the fifth grade of primary education school No. 22303 "Santa Rosa de Lima" of Ica. As 
data collection instrument Questionnaire levels of achievement in the area of art 
"subject to validation criteria to expert judgment and reliability analysis, using the 
parametric test it was used Cronbach Alpha. The data were analyzed and processed 
using descriptive and inferential statistics. 
 
As a result, research realizes creative workshops generated a significant effect on the 
development of the levels of achievement in the area of Art students in the fifth grade 
of primary education, which was proven through the "T test Student t0 "calculated 
higher than the value of the table at a level of 0.05" comparing two sample means for 
homogeneous data where obtained ". 
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